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H. I. P. >é/7 x* i\
Su viuda é hijos y demás familia:
^upliean á V. una oración por 5U alma.
S
El funeral que se dirá á las diez en la parroquia de Santa María, así como todas las misas de ésta, las del Salvador,
?J* Miguel, hospital y conventos de P. P. Pasionistas y de las Clarisas, serán aplicadas por el eterno descanso del alma del
anado.
El Etnmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Valladolid y los limos. Sres. Obispos de Vitoria y Falencia, se han dignado conceder 200 y 100 días de 






Tesorera de la Asociación de Hijas de María de la Parroquia de Santa Bárbara de Madrid
Falleció en dicha Ciudad el día 7 del aetaal
i pabiendi) recibido los Santos Sacramentos
---- ------^ R. I. P. -------
«Us afligidos padres D. Mariano y D.a Vicenta; hermana María de las Can­
delas; tíos, primos y demás parientes:




que la Comunidad de Labradores de Peña fiel dirige 
al señor ministro de Fomento, solicitando que 
excite el celo de las autoridades gubernativas 
para que, cumpliendo la legislación vigente, 
eviten, persigan y castiguen la escandalosa 
venta de vinos artificiales y adulterados.
Dice así:
Excmo. Sr. ministro de Fomento:
Señor: Ha llegado á tal extremo la venta de 
vinos adulterados, que están causando gravísimos 
trastornos en el orden moral, social y económico.
Los vinos artificiales y los adulterados son con­
sumidos-principalmente por las clases trabajadoras, 
que son las que sufren los efectos nocivos en su sa­
lud, causando trastornos en su inteligencia que son 
causa de crímenes algunas veces y de desequilibrio 
en sus facultades mentales, robando al obrero el 
jornal que tan trabajosamente gana y mermándole 
fuerzas y días para ganarle.
La viticultura y vinicultura nacional, esa gran 
fuente de riqueza mermada ya considerablemente 
por la filoxera y demás plagas, ha sufrido un golpe 
terrible con la competencia que la hacen los des­
aprensivos industriales que falsifican los vinos, ó los 
adulteran con sustancias que por nocivas prohíbe 
la Ley, al extremo de que habiendo sido en esta 
región escasísima la cosecha de vino en el año ante­
rior, apenas se vende siendo da inmejorable calidad, 
mientras que los vinos que están adulterados 96 
venden por su bajo precio en enormes cantidades. 
Que ne hay exageración en cuanto decimos, lo 
prueba el resultado de los análisis oficiales de las 
muestras que por esta Comunidad se mandaron al 
laboratorio de la Granja Regional Agrícola de Cas­
tilla la Vieja, resultando el 70 por 100 adulterado 
con productos derivados de la hulla, ácido salicílico, 
yeso en su mayor cantidad al 2 por 100 y otras sus­
tancias químicas prohibidas en la elaboración de 
los vinos.
El gobierno de S. M. ha dictado sabias y enér­
gicas disposiciones, con las que si fueran cumplidas 
con el celo que requiere la defensa de la salud pú­
blica y la riqueza nacional, serían bastante para 
evitar tan escandalosa transgresión.
Su excelencia, en el preámbulo del R. D. de 25 
de Septiembre de 1914, haciendo extepsivo á todos 
los organismos agrícolas el derecho á nombrar 
beedores y reglamentar su funcionamiento, quiere 
que éstos organismos interesados por los perjuicios 
que á su riqueza causan, ayuden la acción del Esta­
do denunciando por sus funcionarios los vinos que 
sospechen se hallen adulterados.
Pero aunque éstos organismos quieran ayudar 
á las autoridades, se ven privados por falta de 
medios, puesto que los análisis son costosos, y 
como tienen que ser muchos y muy frecuentas á lio 
de que se ejerza una severa fiscalización, no tienen * 
recursos con qué atender á loa gastos, y de ahí el 
que tengan que limitar mucho aus funciones.
Por otra parte, la falta de laboratorios munici­
pales hace que tengan que ser mandadas las mues­
tras á los laboratorios oficiales que se hallan mu­
chas veces en poblaciones distantes, siendo extensa 
la región y muy limitado el personal perito encar­
gado de hacer los análisis sobre el que á la vez 
pesan otros cargos en el establecimiento, resulta 
que se tardan dos y tres meses en practicar la ope­
ración, y si después el interesado, haciendo uso del 
derecho que le concede el reglamento, apela á nue­
vo análisis ante el laboratorio central, se alarga más 
el plazo, durante el cual ya el vino ha sido vendido 
sin que hayan podido evitarse los efectos nocivos 
en el consumidor, si era falsificado ó estaba adul­
terado.
Todo ésto se evitaría, excelentísimo señor, ha­
ciendo cumplir el Real decreto de 22 de Diciembre 
de 1908, en el que se obliga á los municipios de 
más de 10.000 almas la instalación de gabinetes de 
análisis con personal idóneo bien dotado, y en los 
municipios inferiores á 19.000 almas ó que no ten­
gan grupo de población con ese número, deberán 
asociarse para costear entre todos un laboratorio. 
La Junta provincial de Sanidad determinará en 
cada caso el número de municipios que han de 
agruparse á estos efectos.
Para hacer cumplir esta importante disposición, 
entiende esta Comunidad que deben instalarse en 
todas las cabezas de partido judicial costeados por 
todos los pueblos en la misma forma que satisfacen 
el contingente carcelario.
Son rany pocos los pueblos y agrupaciones que 
tienen instalado este servicio, y son también muy 
pocas las autoridades que vigilen y cumplan con lo 
que respecto á esta materia previenen las leyes y 
reales órdenes vigentes, dándose el caso que en la 
Granja Regional Agrícola de Castilla la Vieja que 
oomprende cinco provincias, no se han mandado 
al laboratorio más muestras que las mandadas por 
esta Comunidad.
LA vez BE ñEÑAFIEL
Una de las dudas que se nos ofrecen es si los 
beeaores nombrados por una, asociación agrícola y 
previamente refrendados por el gobernador civil, 
pueden ejercer sus funciones en diferente provin­
cia de la que fué nombrado, pues ocurre que sa­
biendo el origen de la mercancía adulterada no 
puede hacerse la denuncia por hallarse en diferen­
te provincia.
En vi^ta de le expuesto, esta Comunidad solicita 
de su excelencia:
1. ° Que se exija á los gobernadores y alcaldes 
la persecución activa de los vinos y demás sustan­
cias adulteradas, mandando delegados ó inspecto­
res que tomen muestras y denuncien las contra­
venciones según dispone la R. O. y reglamento 
de 1892.
2. ° Que se les señale á los gobernadores un 
plazo do 15 días coj&Q máximum para q.ue resuel­
van los expedientes á que dieran lugar los boletines 
de análisis de los laboratorios si de ellos resulta fal­
sificación ó adulteración, imponiendo la multa gu­
bernativa y mandando el tanto de culpa á los tri­
bunales ordinarios si hnbiere lugar.
3.° Que con toda urgencia se obligue á loa 
municipios de más de 10.000 almas á la instalación 
del laboratorio, y lo mismo en todas las cabezas de 
partido judicial, los cuales funcionarán con suje­
ción á lo legislado para los de las demás pobla­
ciones.
4.° Que á los beedoms nombrados por las asocia­
ciones agrícolas se les provea dq insignias que 
acrediten el cargo, y su acción investigadora pueda 
ejercerse en todas las poblaciones de la nación.
Peñafiel, á 15 de Mayo de 1915.
El presidente de la Comunidad de Labradores.
Hay un sello.
Angel Barroso.
Damos traslado al presidente de la Federación 
Agrícola de Castilla la Vieja primeragiente, y des­
pués á todos los demás organismo* vitivinícolas, á 
fin de que si está» conformes acudan al ministro de 
Fomento reclamando ja implantaqjón de lo que 
solicitamos, y á la vez comprendan ¡a necesidad de 
una estrecha unión para emprender una enérgica 
campaña en la defensa de nuestra riqueza vitícola 
y de la salud pública, tan seriamente amenazada 
por la avaricia de unos cuantos Industriales sin 
conciencia.
No cicatrizada aún la honda llaga que produjo 
en la familia de nuestro paisano y querido amigo 
don Mariano Barroso, con la muerte de su hijo el 
joven Tomás Barroso, que murió en edad tempra­
na y al terminar la carrera de Ingeniero Agróno­
mo, ha querido Dios afligirles más, llevándoles á 
su hija lq señorita Salvadora, que á un talento ex­
traordinario reunía tan bellas condiciones de ca­
rácter, que era muy querida de cuantas personas 
la trataban falleciendo tan resignada y cristiana­
mente como había vivido. Las hijas de María de 
Santa Bábara de Madrid, de que era Tesorera per­
petua, la lloran y la echarán de menos. Y en esta 
villa, donde era tan querida, se recordará el gusto 
y el entusiasmo con que adornaba el altar en las 
funciones de la Parroquia.
El entierro, que fué una simpática manifesta­
ción de duelo, fué presidido por el ex presidente del 
Consejo de ministros, don Antonio Maura; su di­
rector espiritual, don Pedro Esteban; su tío, don 
Salvador Barroso, y sus primos. Las hijas de Ma- 
ría con centro y medalla acompañaron todas en cor­
poración.
A los funerales que se celebraron en esta villa 
el día diez, concurrieron muchos de sus parientes 
y amigos, demostrando el aprecio en que se tiene 
á tan distinguida familia.
Nosotros enviamos á nuestro amigo don Ma­
riano y su familia nuestro más sentido y afec­
tuoso pésame y pedimos á Dios la tenga en su eter­
na gloria.
Con este motivo, nuestro querido director tam­
bién ha sufrido gran pena por ser una sobrina á 
quien quería entrañablemente; con toda la demás 
familia le acompañamos en tal sentimiento.
De Higiene rural
El Dr. Hericourt formula en uno de los últimos 
j números de La Revue los nuevos preceptos de la 
moral higiénica. Dejando aparte los que concierr 
nená la higiene sexual y á loa deberes de la mater­
nidad, he aquí los que publica La Revue, 01 
figqrar, según el autor, entra los 
Ciencia de la dicha, . D,i
1. ® Cuídate de tu salud.—Este consej0,^, 
egoísta, pero no lo es, pues la s|lud
no sólo es cosa suya, sino de la sociedad a V 
tenece, cuya prosperidad y cuya fuerza 03 
madas por la salud de todos. , . ^
2. ® Sabe que en un cuerpo sane el espira ^ 
roso.—Los órganos de todo organismo son ^ 
ríos: el cerebro, órgano del pensamiento 
voluntad, sufre de rechazo el golpe de .toda®r ^ i 
fermedades de los demás órganos, y de ahí j ^ 
sidad de someter el organismo al desarrollo® 
so de todas sus partes. Claro es que, al r®" 
el Dr. Hericourt, bajo nueva forma, el £ 
mens sana in corporc sano de ios antiguos»jú 
tesis general que_no excluya las excepci»' ,ii v 
los casos de los Pascal y de los Leoparai, 
rraban en cuerpos enfermizos espíritus
no dejan de ser frecuentes. La clasificación 0¡ n 
bajo intelectual y de los ejercicios físico» 0r¡ 




De 5 á 10 años... 
De 10 á 15 id.... 
De 15 á 20, id ....
También recomienda que en el
se aprenda un oficio, pues todos psioólogo $$ 
servado que la habilidad de la mano ejerCfl 
chora iníluencia sobre la presición de ^
sobre la energía de la voluntad.
3.® Manten tu cuerpo en estado de yr. ^ 
pieza.— La piel respira como el pulmón, Y r ^ 
pirar, elimina también por el sudor ma ^¡09 .2 
cas, como los riñones lo hacen con la 
buenas funciones de la piel se sostiene116 e$<) ^l usiuuoa uo oi «o fdf
ción y la loción, la ducha y el baño; ya T<5de 6j 
dos pueden, por sus condiciones de salu° *»£
tuna, darse duchas ó bañarse una vez po^ái q, 
importa que, por lo menos, tpdó^ pri»ctI% 
rio la fricción y la loción para que la P
ne bien.
4.® En las comidas quédate siempre c°
0
«t. xw# uió ourn uuff r¿i4eucibG v - q \Í
El peligro de la alimentación excesiva 
mucho más frecuentemente que el de la 
ción escasa. Los alimentos absorbidos 
se utilizan incompletamente por el 
éste, como una estufa que tira mal, se 0 jj 
todos los desperdicios de esta combu9* ,, 
pleta: el ácido úrico, que es el prinoip |ejf 
desperdicios, envenena la sangre é irn* á 1 j,¡ 
en que se deposita, y queda uno 
los accidentes del artritismo y ae la uf1" 
la larga producen la litiasis, la gota, *a . 
el mal de Bright. , ver^í
5. ® Sea el agua tu bebida habitud-
que el agua contiene frecuentemente 
ligrosos; pero estos microbios no se <*6 ,
echar al agua vino. Si el agua es sosp00 yo 
usarse hervida hasta la de lavarse, P?® g. pL, 
tro casero que merezca absoluta oonu& (t % 
hervida no es de difícil digestión, J C 
rápidamente potable, enfriarla y aír0a 
eerla filtrar en la bodega sobre una *u0 ¿oí 
ra de barro filtrante. Los líquidos toe®
ñas no paran en el estómago; pasan clIíle 
intestino, donde son absorbidos, pOy ía(ic0[] 
jor beber al principio que no al 
pues al fin diluyen el jugo gá 
comprometen el trabajo de la di
6. ® Abstente completamente del efll¡bl0 f¡ 
cohol no es alimento, es un venen0 y 10®|, 
célula nerviosa, y su paso por el higa 0¡tos ^
nes altera grave é irremediablemen alcy
nos. Organismo que se hace andar fl0 }i» ^ 
como una turbina que, á falta de ag 
dar con ácido sulfúrico. Las dema® eg0s \b 
tantes, como el café y el té, no tien tard9° $ 
nientes; pero si se abusa de ellas, ¡¿y c°\ jr 
bar las funciones digestivas; la °P*r0 
que atribuye al café la propiedad 00 ue 
gestión, es una leyenda: es V0r<vo neS rifo. 
fase mecánica, pero detiene las acc1 c° $ 
sin contar con que la mayor parte ( c0síi1 
dores de esos excitantes más bien 
perantes, sobre todo en el ambie» ^ 
grandes ciudades. sésC^e*t#t
7. ® Si trabajas con tus múscul°s> co ^ v
getariano y toma mucho azúcar; si ^ríí ¿ylo9 s y ^ 
bro, sé más bien carnívoro.—Los 
quinas que producen movimiento y get^^ 
se caldean con carbón; el régime0 nad08',; 
tra principalmente alimentos carb° 
car principalmente es el carbón 6
bajo cerebral por el contrario, o
t >»i
LA VOZ DE PENAMtu
m Revue, dig01 
os elemento91 ii
ste consejos
no pueden sustituirse bien sino con 
riaa albuminoideae de la carne; la carne 
sr®Para las pérdidas azoadas del organismo 
e*onomía y más seguridad que la carne 
alud del in^ l1 p
piedad á Qül s rara resguardarte del frío, no olvides que una 
fuerza es^11 ¡¡1 equivale á un gabán ó á una manta.—El 
1 ¡ij.6°lni?0viliza en torno del cuerpo una capa de 
el espíritulatiente, y esta envoltura protectora es la 
nisrao son "í i,¿ata de mantener ó multiplicar, porque el 
samieofco I ¡ !(ajfim° todos los gases, es muy mal conductor 
>e de todas l*! |ue r’ así es que es mucho menos importante de 
y de ahí^V®01,00 01 tener vestidos espesos: lo importan- 
»sarrolloflr111! iiec!n?r varios superpuestos. Coloe ido bajo el 
o bajo una colcha un periódico, vale tanto 
gabán ó una manta.
El Doctor Centeno.lo
¡¡¡¡i












Lqi's hombres y los relojes tienen muchos puntos 
0íUacto, empezando porque cada uno tiene su 
J c°rrespondiente.
fi 68tómago es el muelle real que pone en movi- 
h maquino,.
11 reloj sin cuerda se para necesariamente, y un 
3re ain comer no va á ninguna parte, que vie- 
últiíOoPJ «er lo mismo.
6}°e°M. n8 aiuy difícil encontrar dos hombres que pien- 
íd%L, igual manera y casi imposible encontrar dos 
que señalen la misma hora.
le Jas
?. con*1 ,











reloj que sale malo de fábrica no tiene eom- 
,lllpa posible, y el hombre que nace torcido no 
gesteo que le haga andar derecho.
* la mayoría de los relojes penden de una cade- 
^ lambión hay hombre que la arrastra para que 
i^gone con lengua de hierro su delito.
^ aiguiendo por la carrera del crimen, si hay
6tl *horca relojes, también hay hombres que son 
patios, y otros que debían serlo y no lo son, se~
joft 
COt,
'Wn c«cn las pesas ó los pesos.
Hay hombres y mujeres que dan la hora; pero* 
8 cuartos generalmente no los dan más que los 
0tnt3res-
0ogr?,j Hay relojes de oro con una máquina detestable, 
¡¡50,11 1110 hay hombres muy ricos con un corazón muy
Los relojes de nikel han desacreditado la clase. 











Los relojes se venden por más ó menos precio. 
Desgraciadamente los hombrea se venden 
ién.
V respecto á empeños, hay hombres más empe­
gos que todos loa relojes del mundo.
Un reloj sin volante se anda las veinticuatro ho- 
ra8 en un segundo.
Un empleado sin régimen se come en veintieua- 
he horas los treinta días del mes.
Un reloj parado se echa á perder con el tiempo.
Un hombre que no trabaja no puede andar bien, 
Etique Dios lo mande.
Convengamos en que ha yrelojes de pared y hay 
^mbién hombres de cal y canto, respecto á cam­
inadas, hombres y relojes las dan con la misma 
Secuencia. x £
Hay relojes de á real y medio, que sirven para 
íuguetes de niños, y hombres de poco precio' que 
sirven para juguetes de las mujeres.
Si los relojes miden el tiempo con su tictac uni­
forme, los hombres lo miden también con los lati­
dos del corazónu
Aunque dicen que resultan odiosas, caben nau­
tas comparaciones entre la máquina de carne y la 
Máquina de metal.
El sereno es un reloj despertador, que en vez de 
repicar en el timbre, golpea en las puertas con el 
chuzo.
El casero es un cronómetro inglés que tiene un 
mes de cuerda y otro en fianza.
La mujer inconstante es una savoneta que no 
tiene nunca hora lija.
El usurero es un reloj de cuco que no asoma la 
cabeza sino en la hora precisa.
El poeta es un reloj de música, que suena bien, 
pero que anda mal casi siempre.
Los oradores políticos no son otra cosa que re­
lojes de repetición.
Hacer que varios hombres se pongan de acuer­
do, es como colocar varios relojes en la misma 
hora.
A los tres días marcha cada uno por su lado.
Tocar la aguja de un registro para que uu reloj 
adelante ó atrase, es cómo necesitar de la justicia 
que un hombre oumplá con su deber.
Un retrógrado en eí siglo del progreso me hace 
el mismo efeefó que un réloj de pesas.
Querer enterarse de lo que hablan cuatro muje­
res reunidas, es como querer saber la hora en una 
relojería en donde marchan veinte relojes á un 
tiempo.
Un reloj descompuesto echa á andar muchas ve­
ces con Ain; soplido del relojero, que nos cobra la 
compostura como los módicos nos cobran muchas 
visitas sin que soplen siquiera.
Hombres y relojes suelen idepir la verdad muy 




¿Dónde llegarán los precios?; asesta pensarlo; 
nadie puede saber hasta donde nos alcanzarán las 
consecuencias de la guerra, y si ésta se complica 
con la intervención de Italia mucho más.
El trigo, sube y sube mucho y estamos aboca­
dos á serios conflictos de orden público, porque 
es posible que hásta que se empiece la siega falten 
jornales, porque el viñedo que antes sostenía ha 
desaparecido.
Valladolid, tiene como precio oficial 64 y 65, 
pero se sabe que se han hecho operaciones reser­
vadas á mayor precio. Medina y Arévalo, á 64; Rio- 
seco, 62.
Centeno, poco y por las nubes, ya pasa de 50 el 
precio en Valladolid, y en los demás mercados á 48.
La cebada, apenas sube; continua de 28 á 29.
Hu@sti?o ¡Mercado
Sigue la corriente general, habiendo pagado 
hasta 64, después bajó un poco á61, pero si ofre­
cen partidas de importancia se pagarán á mayor 
precio.
Deben evitar las autoridades el conflicto que se 
avecina, no permitiendo comprar hasta que se ha­
yan previsto los jornaleros.
El centeno, se vendió á 45, 46 y 47; cebada, se 
paga á 29; avena, á 21; yeros, á 35; muelas, á 33.
Vinos, muy poco la venta al mayor que sale 
á 18 reales; para el consumo á 32 céntimos litro.
Noticias
El día 18 se cumple el primer aniversario del 
Sr. D. Manuel Olave, que falleció en esta villa. 
Persona de vasta ilustración, caballero, buen cris­
tiano, dirigió muchos años el colegio de segunda 
enseñanza de esta villa que elevó á gran altura, y 
gozó de un gran crédito entre los demás estableci­
mientos de enseñanza. (D. E. P.)
A su viuda D.* Tadea Fuinalave; hijos Loren­
zo, Jesusa, Maura, hija política y nieto damos el 
más sentido pósame, participando de su gran pena.
José Bernabé (a) Taratatí, dulzainero de Peñafiel, 
tiene el gusto de participar á sus numerosos amigos 
y al público en general su retirada del arte al que 
ha pertenecido 20 años, habiendo sido muy aplau­
dido en las principales tiestas de Castilla. A la vez
que me despido de mis compañeros, les ofrezco 
todos cuantos objetos é instrucciones sean neceas - 
ríos para el arte y ofreciendo á todos en general esta 




Sulfato de potasa..... 60
Sulfató amópico. . .... 100
Ppr hectárea, repartido^ y enterrados antes 
de sembrar.
La Diputación provincial quedó constituida en 
esta forma: presidente, D. Lázaro Alonso Romero; 
vicepresidente, D. Francisco Carrascal Repiso; vi­
cepresidente de la comisión provincial, D. Salustia- 
no Garrido.
Ha sido nombrado registrador de la propieda d 
de este partido el Sr. D. Andrés Macho y Monzón, 
que desempeñaba el de Garrobilias (Cáceree).
El secretario del Ayuntamiento de Piñel de Aba­
jo, Alfredo Espinosa, se ha fugado, habiéndose des­
cubierto un importante desfalco en los fondos mu­
nicipales de aquel pueblo, en el de Rábano del que 
era recaudador de consumos, del ^indicati) Agríco­
la y de algunos particulares. Se ha denunciado el 
hecho al juzgado, y se han dado las órdenes para 
su captura.
CÍRCULO CATÓLICO DE ACCIÓN SOCIAL
El día 15, para solemnizar la fiesta del Santo pa- 
trono de este Centro, San Isidro Labrador, se cele­
brará en la parroquia de San Miguel misa solemne, 
cantada por la capilla del centro y en la que hará 
el panegírico el Sr. D. Agapito Guerra, ecónomo de 
Curiel.
Por la noche, á las nueve, velada literaria musi­
cal, en la que varios señores soeios pronunciarán 
discursos de asuntos de acción social católica, y se 
pondrá en escena la bonita zarzuela en dos actos, 
Las Elecciones, por el cuadro de declamación.
La rondalla del Centro amenizará el acto con lo 
más escogido de su repertorio.
— *
Mesa de billar, buena y en buen uso, la vende 
Agustín Rojo.
/ Viticultores!—Ea la época de azufrar. Emplead 
los fuelles marca del castillo.
Interesa á todos el anuncio de la droguería en 
cuarta plana.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, HUMAIS
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nueve y acre­
ditado establecimiento.
Labradores.—Si queréis que vuestros carros 
marchen bien, emplead los ejes y bujes torneados 
murnbrü, que se venden en la ferretería de Victori­
no Esteban.
¡Viticultores...!—Que es tiempo de prepararse 
para dar el primer tratamiento al oidium. Azufrar y 
azufrar bien.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
-- v UE PEWAFIEL
eccion Anuncio
yl '5ÍT'"
tenería de la Villa ^POIÜEBCllDirectaAngel
oí; b
-?es¿=* plaza mavor la E
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuadó1 






jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De la$ Flores.-— Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.









Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 








ría. --Anilinas. —Algodones.—Gasas 
ductos anticríptogámicós para la a£llC 




Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas, Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fi> 
3 rrajérfi, etc.
Específicos nacionales y e^tranjel° 
aparatos ortopédicos.
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Ortis (Zaragoza)
Marca escudo ele la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida >qr electricidad. La de "más producción de Aragón. 
La única que elabora bus chocolates á la vista del público y prueba así qú© 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
BEPÚSITÚ EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Do- José Valiente é Hijo
7
Extensos Talleres de Sastrería
P n
U -<
n nr.nr ED rrtfuh¿
La mejor surtida y económica
———- A c ti a , 2 9 .—V ALLADOLID .....- —
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
(darteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID. j ■ w -\s . • ..
Maquinaría agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosierHGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapa- 
jas. Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. CormicJc.—Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ¿ quien los soliciten
Valladoiid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Almacenes je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
DE
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cooinas Económica 
pava usó de carbóñ y ieñ$ de los más- acreditados fabricantes, al niisnE 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio dm 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinad, térigd lcre^créditados Fuel¡eh 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantíá d©^su resultado-
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Fard dé Sastargd. A ,
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P E Ñ A F I E b
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ EJ ESE TAS por giro postal 
mutuo. No hay catálogos.
EAXtE© SiHllIiM
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELONA
